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面を 3 つ提示して三人 1 グループで会話を作らせる。
この時は口頭のみでメモを書かないことを強調した。
4 回目は 2 つのグループを合併させて，それぞれ作っ
た会話を発表して，互いに聞くようにさせた。そし
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A study of ?maturity level? of Japanese-language teachers
? Focusing on the multilayer nature, network and function of objective concept?
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　　　 Abstract  
　This paper aims to clarify a skillful Japanese-language teacherʼs “maturity level” by analyzing the structure and the 
function of a lesson objective concept. In general, it is said that skillful teachers have practical way of thinking, such as 
improvisatorial judgment in lesson practice using practical knowledge. This research suggested that a tool for practical 
way of thinking is based on teacherʼs objective concept. It became clear (1) Skillful Japanese-language teachers have the 
objective that is constructed with three layers such as human education, a lesson image of Japanese conversation, and 
the objective of concrete attainment. (2) Objective of three layers is related to experience as each language learner and 
practical experience.  (3) Objective is correlated with, the correspondence to affairs during lesson, and the redesign of a 
lesson through lesson observation and interview of three skillful Japanese-language teachers in Taiwan.
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